





























































13 : 55〜14 : 25 体憩•ポスター発表
14 ： 25-14 : 50 「ムラ•ノラ•ヤマを通じた集落全 
体の理解一兵庫県立大学附厲中学のプロジェクト学習 
を通じて一J 山崎義人(兵庫県立人と自然の博物館)
14 : 50-15 :15 「高車携授業で兵庫県立高校生の 
学習をサポートして一神戸大生の立場から一」 佐伯健 
太(神戸大学•学部生)
15 :15 〜15 : 30 休憩
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